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Abstract Many studies of environmental vibration take into account bodily sensations and visual sensations. 
There are almost no studies of auditory sensation and horizontal vibration. In this study, we carried out tests 
using the sound of wind. Auditory sensation related to horizontal vibration was examined. Not much effect on 
sensory evaluation was observed. However, the sound was described by the test subjects as the sound of wind. 
The effect of the sound of wind was observed in a range of sensory evaluations of the big psychological quantity. 
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めて小さく，被験者が入る 3m 四方，高さ 3m の実
験室（居室）の壁は鋼板の間に 10cm 程度のグラス
ウールを遮音材として充填しており，外部騒音を
















































被験者 16 名ごとのボタンによる知覚評価を 2 次
回帰したのが図 4，図 5である。 
 
 




























る間，押し続けてください。』 図 4 実験順序の違いによる知覚評価（風切音なし）
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図 6 聴覚条件が異なる場合の知覚閾の比較 
実線で表される風切音ありの場合と，破線で表さ
れる風切音なしの場合を比較する。振動数 0.1～
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図 11 聴覚条件が異なる場合の 
不安度合「まったく不安を感じない」の比較 
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図 14 不安度合「まったく不安を感じない」として 
風切音を意識させたか否かによる比較 
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